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PT X merupakan perusahaan yang memproduksi karet, yang memiliki risiko bahaya kebakaran dan
harus memiliki komponen perlindungan bangunan serta prosedur dari bahaya kebakaran yang
memenuhi syarat K3. Beberapa titik rawan terjadi kebakaran adalah bagian pengasapan, ruang
penyimpanan bahan kimia. Pada tahun 2015 PT X tercatat pernah mengalami kebakaran pada bagian
pengasapan karena kelalaian pekerja serta kelalaian pengawasan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis bagaimana penerapan strategi mitigasi bencana yang diterapkan PT X terkait
tahapan pra bencana. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan
menganalisis objek sesuai kondisi penelitian. Subjek penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu
informan utama dan triangulasi yang memiliki jabatan sebagai pimpinan dalam perusahaan serta
satpam dan mandor yang terlibat dalam tim tanggap darurat perusahaan. Penelitian ini mengacu
pada Strategi Mitigasi Bencana yang di keluarkan oleh Pemerintah Dalam Negeri. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pihak manajemen maupun tim tanggap darurat PT X belum menerapkan
strategi mitigasi bencana yang di dalamnya mencakup pemetaan mitigasi, pemantauan mitigasi,
penyebaran informasi dan pelatihan kebakaran. Terutama pada bagian pemenuhan SOP
penanggulangan keadaan darurat, peta jalur evakuasi, penyebaran informasi terkait safety induction
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